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1. Auf Lebensmi~tel, Gesundhei~spfiege, Handel etc. beziigliche. 733 
Kalilauge uud Zurtiektitriren des Ueberschusses rait halbnorraaler Salz- 
s~ture und Phenolphtalein. (Die Zahlen mit 10 multiplicirt entsprechen 
somit den KSt ts tor fer~schen Zahlen.) Zur Bestimmung tier S~ture 
wurde mit starkem Alkohol gekoeht und mit halbnormaler Kalilauge titrirt. 
Der Gewichtsverlust beim Trocknen wurde durch Erwarmen auf 100 0 be- 
stimmt. Die H tibl'sche Jodzahl wurde in bekannter Weise gefunden 
(siehe vorstehende Tabelle). 
Zur ann~hernden Bestimmung yon Harz im Ceresin hat H. S y m o n s*) 
eil~e einfache Methode angegeben, xNach derselben wird ein gewogener 
Theil des betreffenden Ceresins in einem mit Riickflussktihler versehenen 
Kolben mit der 20 faehen'~Ienge 95procentigen Alkohols mehrere Stunden 
lang erhitzt, der Kolben-Inhalt naeh 2¢stttndigem Stehen auf 0 ° abge- 
ktihlt, filtrirt, das ausgeschiedene C resin mit 95procentigem Alkohol 
ausgewasehen, das Filtrat sammt der Waschfitissigkeit zur Troekne ge- 
dampft und der Ri;lekstand zur Wi~gung gebraeht. 
Der Referent der Pharmaceutischen Centralhalle**) hat dies Yer- 
fahren gel)raft und gefunden, dass beim ¥orhandensein geringer Mengen 
Harz (10~) die Anwendung eines Alkohols yon 72,5~ gi:mstigere Er- 
gebnisse gewinnen liess. Dagegen wtirde es bei Bestimmung rtisserer 
~Iengen Harz gleiehgiiltig sein~ ob man Alkohol yon 95 ~ oder yon 72,5 
verwendet; ira ersteren Falle wtirde man etwa 3 ~g zu viel, im letzteren 
die gleiche Menge zu wenig ilnden. Er empfiehlt die Methode, da sie 
bei aller Einfaehheit mindestens eben so viel, wenn nicht mehr Ieistet, als 
die bisher gebri~uchliche Yerseifung mit alkoholischem Kali, Extraction 
des Ceresins mit Petrolbenzin und Abscheidung des Harzes aus der Seifen- 
15sung durch Salzs~ture. 
Zwei neue, zur Werthbestimmung yon Xangansuperoxyd geeignete 
analytisehe Methoden, - -  oder riehtiger nur die Grundztige derselben - -  
hat Paul  Charpent i  er***) angegeben. Beide griinden sich auf Reactionen 
des durchSalzsgure aus Superoxyden entbundenen Chlors. Da dieMethoden, 
letzteres einer ganzen Menge nach aufzufangen und yon mitgerissener 
Salzsi~ure befreit in Wechselwirkung zu bringen, ganz allgemein bekannt 
und geiibt sind, besehri~nke ich raieh auf Wiedergabe tier Ideen beider 
Charpent ie r ' schen  igethoden. Die erste beruht darauf, dass das 
*) Pharm. Journ. and Transact. 1888, p. 205. 
**) Pharm. Centralhalle 29, 653, 
***) Comptes rendus 101, 316. 
